


































































































































































　　1: 3時間以上 4: 30分以上、1時間より少ない 
　　2: 2時間以上、3時間より少ない 5: 30分より少ない 
　　3: 1時間以上、2時間より少ない 6: 全くしない
図11． 休日の家庭での１日あたりの学習時間 
　　1: 3時間以上 4: 30分以上、1時間より少ない 
　　2: 2時間以上、3時間より少ない 5: 30分より少ない 








































　　1: している 2: どちらかといえばしている 
　　3: あまりしていない 4: 全くしていない
図13． 家でテストで間違えた問題について、間違えたところを後で勉強していますか 
　　1: している 3: あまりしていない 




















　　1: 当てはまる 3: どちらかといえば当てはまらない 
　　2: どちらかといえば当てはまる 4: 当てはまらない
図15． 児童は，授業中の私語が少なく，落ち着いていると思いますか 
　　1: そのとおりだと思う 3: どちらかといえばし、そう思わない 
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Consideration of the National Achievement Test Result  
in the Academically Dominant Prefecture
Yoshifusa MINOWA
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Abstract : This paper reviews the result of “the academic performance” which was implemented in 2010.  The main 
purpose is to organize the data for thinking the curriculum to develop the ability to take advantage of what they have 
learned the children.  In the prefecture A with upper academic performance, tuition and school environment orderly 
tended to create a trust relationship between the child and the teacher and to be ambitious to learn the child.  Home 
study and school learning that has been done habitually in daily life is highly associated with high academic ability. 
In the prefecture with upper academic performance, home study has been carried out as a proactive learning of children.
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